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摘 要
互联网与线下公共生活的关系，是一个具有重要理论和现实意义的热门研究
话题。通过文献回顾，本文认为既有的研究存在以下三个问题：第一，大多数研
究将互联网看作实体社会或社区的对立面，忽略了虚拟社群与实体社区相结合的
可能性；第二，在试图理解互联网与公共生活的关系时，互联网作为社区的特性
没有得到充分地讨论与重视；第三，现有的研究主要探讨了互联网与公共参与的
直接关系，但对两者之间的作用机制的研究还并不多见。因此，本文关注的是在
线邻里社群对于线下公共参与的影响，并着重探讨了二者之间的中介效应。
本文发现，在考虑到居民与社区的情感联结与居民效能感等因素之后，在线
邻里社群对线下公共参与行为的直接影响是比较弱的。参加在线邻里社群以及在
其中的参与程度，能够提高居民对社区的归属感，间接地促进公民参与到社区公
共生活中来。与此同时，参与程度不仅能够强化居民与社区之间的情感纽带，还
能够对居民对自身影响公共事务的能力的主观判断产生积极的影响，即参与程度
较高的居民，通常也认为自己具有足够能力影响到社区公共事务。
基于本研究的实证发现，本文的主要研究结论有：第一，在线邻里社群是重
塑社区情感纽带的重要途径；第二，社区情感纽带的重塑和社区效能感的提升，
是在线邻里社群作用于社区公共参与的中介机制；第三，本研究为社区新媒体平
台的建设的有效性提供了证据，并认为社区工作者应将工作的重点放在调动居民
参与或使用社区新媒体平台的积极性上，而不是一味地强调平台建设。文章最后，
作者对本研究的启示和不足进行了讨论。
关键词：在线邻里社群；公共参与；中介效应
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Abstract
The relationship between the Internet and the public life is a hot topic with both
theoretical and practical significance. Through literature review，this paper find three
problems in literatures. First，most of the existing research regarded Internet as the
opposition of the offline society or community ， ignoring the possibility of
combination of online group and offline community. Second，in trying to understand
the Internet’s impact on public life，only a few studies viewed the Internet as a virtual
community. Third， the existing research mainly discusses the direct relationship
between the internet and public participation，while the research on the mechanism
between them is also rare. Therefore， this paper focuses on the impact of online
neighborhood community on offline public participation ， and focuses on the
intermediary effect between the two.
This paper finds that the direct impact of online neighborhood community on
online public participation behavior is relatively weak after considering the factors
such as the emotional connection between residents and the community and the
residents' sense of self-efficacy. To participate in the online group and the degree of
participation in the group，can enhance the sense of belonging to the communit，
indirectly promote the participation of citizens in the community public life. In
addition， the degree of online participation can also have a positive impact on the
residents’ efficacy on public affairs. Those residents who have higher online
involvement in the high degree of residents，often think they have enough ability to
influence the community public affairs.
Based on the empirical results，there are three main conclusions. First，the online
group is an important way to reshape the neighborhood ties. Second， community
emotional bonds and community efficacy are two intermediary mechanism of online
neighborhood group’s effect on community public participation. Third， this study
provides evidence for the construction of the community-oriented new media
platforms，and the community administrator should focus on arousing the enthusiasm
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of the residents in engaging the online group ， rather than blindly emphasis on
platform construction. At the end of the article，the author discusses the implications
and limitations of this study.
Keywords：Online Neighborhood Group; Public Engagement; Mediation Effect
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第一章 问题的提出
互联网会对社会产生怎样的影响？这一问题自互联网诞生以来，就一直是人
们学者们关注的热点问题。作为一种新兴的媒介形式，互联网既可以像信件、电
报、电话一样方便个体之间的沟通，也可以像广播、电视一样起到大众媒体的作
用，将海量的信息和丰富的内容同时推送至数以万计的个人。互联网的普及被认
为将给社会带来深刻的变革。
在有关互联网的诸多研究领域中，一个重要的问题是，互联网的出现与蓬勃
发展，会对社会的公共生活产生怎样的影响。早在互联网扩散初期，公民和政治
参与就与社区、数字鸿沟、社会资本与社会交往、文化多样性、组织与经济制度
等话题一起，构成了互联网研究的重要领域（Bargh & McKenna，2004；DiMaggio
et al.，2001）。
关于传统媒介的研究表明，新闻媒体的使用，尤其是使用新闻媒体来追踪最
新的社会或政治事件（如政治新闻、选举活动等），有助于公民获取政治知识
（Chaffee，Zhao & Leshner，1994；Scheufele & Nisbet，2002），进而提升公民
的参与水平。早期的互联网研究也基本延续了传统媒介研究的思路，强调互联网
是一种效率更高、成本更低的信息获取渠道，能够增进公民的政治知识，提高参
与水平。因此，以获取信息为目的的互联网使用方式（包括关注在线新闻、通过
网络获取选举或政党活动信息等）是学术界研究的重点之一。有学者对 2000 年
美国总统选举期间的数据进行了分析，结果发现，不管是互联网接入还是在大选
期间关注竞选活动信息，都能够显著地提高受访者的政治知识水平（Kensi &
Stroud，2006），那些访问选举候选人网站的人比其他没有访问的人更加了解公
共事务（Bimber & Davis，2003）。另外一些学者考察了互联网新闻使用的情况，
相比直接询问受访者是否关注政治活动或事件，这些研究偏重于对互联网的媒介
效应进行更为笼统的分析。结果发现，不管是在选举还是非选举期间，对网络新
闻关注程度较高的人，其政治知识的水平也更高（Dalrymple & Scheufele，2007；
Drew & Weaver，2006）。
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另一方面，互联网使用，尤其是以获取信息为目的的使用方法，是否真的导
致了参与水平的提高？对此，许多经验研究给出了肯定的答案。这些研究发现互
联网信息使用对于多种形式的公民与政治参与都有积极的作用，包括选举活动参
与，如投票、劝说其他人为自己支持的候选人投票、参加选举活动、为候选人工
作、捐赠或展示支持标语（Kensi & Stroud，2006；Xenos & Moy，2007；Tolbert
& McNeal，2003）；非传统型参与，如写信给当地媒体或杂志、示威游行、抗
议、请愿等（Bakker & de Vreese，2011）；公民参与，如参加正式组织、社区
参与、从事志愿活动等（Shah，Kwak & Holbert，2001）；在线参与（Bakker &
de Vreese，2011；Valenzuela，Kim & Zúñiga，2012）。有学者使用元分析方法，
对有关此话题的 38 项研究中的 166 个互联网使用效应进行了统计，结果发现，
虽然二者间的关系较弱，而且会随时间和使用方式不同产生波动，但总体而言互
联网使用（尤其是信息型使用）与参与之存在显著的正向关系（Boulianne，2009）。
随着技术进步与互联网应用在社会中的扩散，互联网的形态发生了很大变
化。在 Web 1.0 时代，互联网主要被视为一种信息媒介，有关研究也主要延续
了传统媒介的分析方法，从互联网使用的角度进行了探讨。进入 Web 2.0 时代
后，互联网的互动性明显增强，尤其是社交网站兴起之后，其作为人与人之间互
动网络的特性开始凸显。关于社交网络如何影响社会政治参与，目前学术界存在
两种意见。一部分研究者认为，作为一种虚拟的社会网络，社交网络与线下的社
会网络一样，可以成为我们获得信息、增长知识的来源（Dimitrova et al.，2014；
Gil de Zúñiga et al.，2013；Holt et al.，2013；Pasek et al.，2009；Towner，2013）。
与互联网信息使用不同，学者们认为社交网络中的信息暴露是无意间完成的，并
不需要使用者主动搜索（Pasek et al.，2009；Tang &Lee，2013； Xenos et al.，
2014）。从这一点上来说，社交网络能够为平时并不积极关注公共话题的使用者
提供更多信息和知识。另外一部分学者认为，信息并不能涵盖虚拟的社交网络的
全部价值。社交网站拓展了人们的社会网络，使用者有更大的可能性被动员参与
公共事务或公共讨论（Gil de Zúñiga et al.，2012；Tang & Lee，2013）。例如，
一个微博用户可能出于娱乐的目的关注了某宠物博主，当宠物博主在两会期间呼
吁对动物保护进行立法的时候，可能会引发其粉丝对动物保护、立法等话题的关
注。
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通过上述简要回顾，作者认为，互联网的有关研究有三个方面值得我们进一
步探讨和研究。
第一，大多数研究将互联网看作实体社会或社区的对立面，作为虚拟空间的
互联网和现实社区有着泾渭分明的界限。从技术上讲，互联网固然具有超越地域
性社区而存在的潜力；但从其社会性角度来说，互联网并不必然脱离地域性的社
区或社会。国内学术界对业主论坛这一具有中国特色的互联网景观进行了研究。
有研究发现，业主论坛中的不同话题的讨论存在相互转化的关系，虽然居民的使
用目的并不完全相同，但随着讨论和互动而形成的社会关系仍然具有一定的凝聚
力，能够促进对公共话题的讨论（陈华珊，2015）。另一项研究则表明，当虚拟
的网络社群与地域性社区发生重叠，在线互动也就具有了更多向线下转换的机
会，能够促进业主的集体抗争（黄荣贵、桂勇，2009）。
随着互联网的移动化，业主论坛已经在很大程度上衰落了，但社区居民的沟
通需求并没有消失，QQ群、微信群等在线邻里社群取代业主论坛，成为居民之
间建立虚拟社会关系的重要平台。遗憾的是，以 QQ 群、微信群等在线邻里社群
为对象的研究还很少，这正是本文的切入点。
第二，在试图理解互联网与公共生活的关系时，互联网作为社区的特性没有
得到充分地讨论与重视。这一点已经受到了一些学术关注（陈华珊，2015），但
相关的经验研究仍然很少。从上述回顾中可以发现，大多数理论上的解释都围绕
着互联网作为信息媒介的特征，互联网的支持者们强调，网络让信息搜集、传递、
分享、存储等活动的成本和效率大大提高了。实际上除了作为一种信息媒介，互
联网本身也是一种社会网络，即韦尔曼所定义的社区（Wellman，1982）。虚拟
社区，作为另一种理解范式的互联网现象，则没有得到研究者足够的重视。在第
二章中，我们会对二者进行更为系统地回顾与探讨。
有鉴于上述两点，本文将从一个特殊的角度对互联网的公民效用进行研究，
这一视角涉及到在线邻里社群，包括 QQ群、微信群和微博等移动化的社区网络
平台。与业主论坛类似，这种网络社群是以地域性社区为基础的，这种地理上的
邻近性为虚拟的网络互动提供了更多共同的话题和信任。同时，本文将采取一个
社区的理解范式，即从交往互动和社会网络的角度对在线邻里社群进行解读。由
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此，作者提出本文的第一个研究问题：在线邻里社群会对社区公共参与产生怎样
的影响？
第三，互联网影响公共参与的内在机制还有待进一步研究。经验研究虽然发
现了互联网使用对参与的积极作用，但由于缺乏其他变量工具，最终的解释只能
依赖于既有的观点与理论，例如归因于互联网降低了信息传播的成本、提高了传
播效率（Boulianne，2009；DiMaggio et al.，2001）。在对政治参与的经验研究
中，政治效能感、政治知识、政治态度、社会网络等潜在的中介因素收到了部分
研究者的关注（Kensi & Stroud，2006；韦路、张明新，2007）。但总体而言，
对于互联网与参与之间的间接关系的讨论还很不充分。
因此，我们将在第一个研究问题的基础上分析其作用途径，得到本文的第二
个研究问题：在线邻里社群对社区公共生活的影响机制是什么？是否存在间接的
影响？如果有的话，这些中间因素又有哪些？
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第二章 文献回顾与研究假设
一、互联网的两种理解范式
（一）互联网：一个社会多面体
在互联网研究的最初阶段，学者们主要考察的是互联网接入的社会效果，并
据此对互联网进行笼统的论述。在技术扩散的初期，这种探讨具有一定的启发意
义，但很快研究者就意识到，仅仅区分使用者与非使用者是远远不够的。一味地
强调互联网接入的效应，实际上也就忽视了个体在使用动机与目的上的差异，将
互联网简化为一种单向可能的技术应用而非一个复杂的多面体，最终将不可避免
地走向机械的技术决定论（Polat，2005）。
有关互联网与公民政治参与的研究不应该仅仅止步于发现互联网使用与参
与之间相关性，在经验证据的基础上，研究者有责任回答互联网为什么能够影响
参与。国外有学者对相关研究进行了回顾与总结，认为对互联网与政治参与的研
究，事实上体现了互联网的三个面向：作为信息源的互联网、作为沟通媒介的互
联网和作为虚拟公共领域的互联网（Polat，2005）。国内亦有学者认为，对抗争
行动而言，互联网可以视为一种行动的动员结构，信息流、社会资本与社会网络、
公共领域与公共舆论是解释互联网动员效应的三种主导性视角（黄荣贵，2010）。
本研究认为，有关互联网的研究存在着两种基本的范式，即作为信息媒介的
互联网与作为互动媒介的互联网。
（二）作为信息媒介的互联网
这种理解范式认为，互联网对公民生活的潜在价值在于它是使用者重要的信
息源（Polat，2005），或者说，在于它极大地改变了信息流（黄荣贵，2010）。
许多学者认为，互联网之所以能够对公共生活产生积极影响，源自它所带来的信
息革命。作为一种新兴的社会化媒介，互联网大大提高了信息的可得性，并提高
了信息搜索、传播、存储、交换和分享的效率。公民参与公共事务需要“信息成
本”（Downs，1957；Schumpeter，1947），例如，人们需要对政治信息进行搜索、
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理解与记忆，而这些都需要付出时间与精力。互联网被认为能够在一定程度上降
低这种行为成本（Boulianne，2009；DiMaggio et al.，2001）。因此，许多研究
者认为，通过为公民提供更为丰富的信息与更为低成本的信息获取途径，互联网
能够造就“知情的公民”（Informed Citizen），从而对公民参与公共生活产生积极
影响。这种观点强调了信息的核心作用，其解释路径可以简化如下：
互联网 → 政治知识或信息 → 参与
按照这一模型，互联网在个体层次上发挥公民价值，实际上建立在两个假设
之上：（1）互联网带来公民政治信息与政治知识的增长；（2）个体掌握的政治
知识越多，越有利于其参加公民或政治生活。不幸的是，两个假设都受到了不同
程度的质疑。
对第一个假设而言，有学者认为，存在至少五个方面的因素，限制着互联网
促进政治知识的增长：第一，信息过载，人们已经无法有效处理海量信息，导致
信息无法转化为知识；第二，互联网的信息增长，只是一种数量上的增长，而非
质变；第三，互联网带来了信息分布的不平等，即数字鸿沟现象；第四，使用者
的动机不同，知识积累只与特定的使用倾向有关；第五，由于个人可以自由地选
择接触何种信息，互联网很容易造成碎片化（Polat，2005）。经验研究方面的结
论也是不一致的。一些研究认为，在控制教育和政治兴趣之后，关于互联网使用
能够促进政治知识增长的证据是很少的（DiMaggio et al.，2001）。另外一些研
究表明则给出了更为正面的结论，发现即便在控制了人口学变量、政治兴趣、传
统媒介使用与政治讨论之后，互联网接入对政治知识具有显著的预测作用（Kensi
& Stroud，2006；韦路、张明新，2007）。有学者认为，不应该笼统地研究互联
网接入的效应，而应该更深入的考察不同互联网使用方式。诺里斯等人（Norris &
Jones，1998）发现，相比其他用户，使用电子邮件和信息搜索的互联网用户具
有更多政治知识。后续的研究也不断验证了互联网信息使用与政治效能、知识和
行为等政治要素之间的正向关系（Johnson & Kaye，2003；Kensi & Stroud，2006；
Pasek et al.，2006）。
如果说对于第一个假设的质疑在于互联网未必带来公民知识的增长，那么对
第二个假设的质疑则更为致命。实际上，有政治学者很早就提出，信息与公众参
与之间并不存在必然的关系，并不是公众参与公共事务的决定性因素（Verba &
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